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開催日:平成 18年3月 17日 (金)
対 象 :現職教員,教育委員会,大学 ･附属学校教員,学生












⑤附属小 ･中学校との実践的な教科指導 (｢算数 ･数学｣)に関する共同研究｡








第1回会議 5月 30日､第2回会議6月 13日､予算申請､6月30日
予算獲得後の ｢附属4校園の情報セキュリティシステムの構築｣支援
第 1回会議 (附属4校園との協議)11月25日､第2-6回会議 (情報基盤センターとの協議)




































































































･岡山県公立学校共済組合 ･教職員サポー ト相談,500,000円,平成 17年度
d)センター (専任教官)が他のセンター (専任教官)と連携して申請した科研費受給状況
･基盤研究(C)｢技術科教育の教科内容整備のための基本構想の研究｣,6,400,000円,
平成 17年度～平成 19年度 ･
5.将来構想
教育学部と附属 ･岡山県教育委員会 ･学校教育現場との連携協力を推進する有機的かつ中核的な
役割を果たすセンターを目指す｡
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